














































Headline 70 peratus syarikat catat kejayaan
MediaTitle Harian Metro
Date 30 Sep 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 33 ArticleSize 75 cm²
AdValue RM 1,546 PR Value RM 4,638
